









































































































































































































































































注 12：成田龍一　前掲書 注 8 p.46


























































































注 19：成田龍一　前掲書 注 8 p.44
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出すその手法は、次第に日本国民から支持を失い、学問的な意義も衰退していった。
今日における日本の近代史、特にアジア・太平洋戦争の研究内容がこのような過程で成立していったこと
を十分に把握しておかねばならない。扱いの難しいこの時期の日本の歴史をどのようにして考察し、子供たち
に教えていくべきなのか。戦後歴史学の考察の変遷はそのヒントを私たちに教えてくれるのではないだろう
か。
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